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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tayangan 
televisi yang dilihat anak terhadap perilaku imitasi anak usia 4-5 tahun di Kelurahan 
Pojok, Mojogedang, Karanganyar. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan jenis korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 
anak usia 4-5 tahun di Kelurahan Pojok, Mojogedang, Karanganyar. Penelitian ini 
menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh, yaitu menggunakan jumlah 
populasi sebagai sampel yaitu sebanyak 77 anak usia 4-5 tahun di Kelurahan Pojok, 
Mojogedang, Karanganyar. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket 
untuk data tayangan televisi dan data perilaku imitasi. Analisis data menggunakan 
teknik analisis data Spearman Rho dengan bantuan SPSS windows 19. 
 Hipotesis penelitian ini adalah ada hubungan antara tayangan televisi 
terhadap perilaku imitasi anak. Hasil uji hipotesis korelasi Spearman Rho 
menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya hipotesis diterima 
yaitu adanya hubungan tayangan televisi terhadap perilaku imitasi anak usia 4-5 
tahun di Kelurahan Pojok, Mojogedang, Karanganyar. Hasil Uji Hipotesis 
Spearman Rho juga menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,657 yang 
artinya semakin tinggi tayangan televisi yang dilihat anak maka semakin tinggi pula 
perilaku imitasi yang dimunculkan dan sebaliknya semakin rendah tayangan 
televisi yang dilihat anak maka semakin rendah pula perilaku imitasi yang 
dimunculkan anak.. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tayangan televisi 
memiliki pengaruh terhadap perilaku imitasi anak. 
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The purpose of this study was a relationship between the television shows 
that children saw on imitation behavior of children aged 4-5 years in Pojok, 
Mojogedang, Karanganyar. The approach in this study uses a quantitative 
approach with a type of correlation. The population in this study were children 
aged 4-5 years in Pojok, Mojogedang, Karanganyar. This study uses a full sampling 
technique, which uses the population as a sample of 77 children in Pojok, 
Mojogedang, Karanganyar. Data collection techniques used quetionnarie 
techniques for television shows data and imitation behavior data. Data analysis 
used Spearman Rho technique with the help of SPSS windows 19.  
The hypothesis of this study is a relationship of the television shows to the 
imitation behavior of children. The results of the hypothesis test of the Spearman 
Rho correlation showed that the significance value is 0,000 <0.05 which means the 
hypothesis was accepted, namely the relationship of television shows to the 
imitation behavior of children aged 4-5 years in Pojok, Mojogedang, Karanganyar. 
The results of the Spearman Rho Hypothesis Test also showed a correlation 
coefficient of 0.657 which means that the higher the television show that the 
children saw, the higher the imitation behavior that was raised and vice versa the 
lower the television shows  the child saw, the lower the imitation behavior that child 
was raised. The conclusion of this study was that television shows had the influence 
on the imitation behavior of children. 
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